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?Herr, Edwin 2001 Career development and its practice: A historical perspective. The Career 
Development Quarterly, 49, 196-211
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